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I I INGI(ASAN
ll\IANtJEL YAllYA. H2C 099 145. Pengaruh Penggunaan Kulit Iliii Kedelai
dalam Ransttm terhadap Kecenraan l-emak Kasar ilin nnergi Tercenra pada
Kelinci Lokal. (Pembimbirrg: TRrs'tIAR'rt rlan tsNIAI{r ESTTNTNGDI{IATI )
Perrelitian i i bertuirran untuk mengetahui pengaruh penggunaan kulit biji
kedelai dalam ransum terhaclap l<ecernaan lernak i.asir cla.n'el,ogi torerno purl'u
kelinci lokal- Fcnelitian dilaksanakan di ternpat Bapak Suwamo Keluralran
IJtrltlsan Kecamatan Ternbalang Kola Senrar-ang ciari tanggal g.lanrrari sarrrpai l3
Apri l  2003.
Materi yang digrrnakan dalarn penelitian ini rnelipui kelinci lokal ungr
t 3 brlan sebanyak 20 ekor clengan bobot bacla' rata-rata r io+,s -r- 45, r 6 g. Bahanpakan yang digunakan : kulit trqi keclelai, bnngkil kelapa, jagung kruring, cteclakhalus, tepurrg ikan clan .,cavia mix,,. Kanclangll,6n* Oigririat an i,totut.r ionrfuugindiviclrral berbentLrk setengah lingkaran seuanyal< eiarri,,nit dan masirrg-rnasin!unit terdiri dari 6 petak kandang indivicluar yang direngkapi rlengan ternpat p;tr;dan rninu'r. lleralatar rain yang digunakair alarah t,nbangon kapasitas 5 kg,plaslik. kasa dan lampu ponerangalt.
Pcnclitian disrrsun dalar' trrola llalrcangarr Acak t.cngkap (RAI-,) tlerrgan 4perlakuan clan 5 ulangan. perlakuarr beirpn 4 macam ransum : Tanpirtnenggunakan kulit biji kedetai ('f0), kutit biji kedetai s % $t), kltir biji kedeiai10% (T2) dan kulit biii kedelai 15% (73). Analisis sraristik clilakukan
rnenggunakan prosedur analisis mgam dan diianjutkalr dengarr uji wilayal ganda
i)uncan.
- | Iasil perrelitian menuniukkan bahwa pcnggultaa.lr kulit biji kedelai tidak
berpcngaruh nyata terhadap kecernaan lernak l.osal?a,l 
"n.rgi 
tercerna. I)ata rata_
rata kecernaan lemak kasar dan rata-rata energi tercema ,rloring-,nurirrg perlakuan
adafah sebagai berikut- 8(r,90; g7,0g; g9,15; g5,g0% dan 1ro+,g{;'2163,24:
2747,77; 210l,5lkkal/kg. Kesirnpulan dari peneli t ian ini adalah bahwa
penggr"rnaan kulit brji kedelai dalarn ransum kelirici sebesar 0, 5. I0, dan 15 yo
pada kadar lernak dan encrgi ranslnll yang sama. nrenghasilkan konsturrsi bahan
kering, kecernaan lemak marrpun en"rgi tercenra yang sama.
Kata hrnci : Kulit hili kerlelai, kec'cy11116.117 lantak ku,tctr, energi lcrcernu.
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